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［摘要］ 目的:系统研究中药小槐花中的化学成分。方法:利用大孔树脂，Sephadex LH-20，ODS 及正相硅胶柱等色谱手
段进行分离，通过多种波谱学数据分析进行化合物的结构鉴定。结果:从小槐花 60%乙醇提取物中分离得到 15 个化合物，经
结构鉴定分别为豆甾醇( 1) ，β-谷甾醇( 2) ，柠檬酚( 3) ，黄槿酮 A( 4) ，异柠檬酚( 5) ，kenusanone I( 6) ，neophellamuretin( 7) ，清
酒缸酚( 8) ，古柯三醇( 9) ，黄槿酮 D( 10) ，山柰酚( 11) ，8-prenylquercetin ( 12) ，leachianone G( 13) ，5，7，4'-三羟基-二氢黄酮醇
( 14) ，4H-1-benzopyran-4-one，2-( 3，4-dihydroxyphenyl) -2，3-dihydro-3，5，7-trihydroxy-8-( 3-methyl-2-butenyl) -，( 2R-trans) -( 9CI)
( 15) 。结论:除化合物 8 外，所有化合物均为从该种植物中首次分离得到。
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得到 15 个化合物，其中 14 个化合物为首次从该种
植物分离得到。
1 仪器与试剂
Bruker AvanceⅢ 500 spectrometer 型核磁共振
仪; 3200 Q-trap ( 美国 ABI 公司) 质谱仪; 岛津 LC-
20AD高效液相色谱仪。各种色谱硅胶均系青岛海





取干燥植物小槐花 18 kg，粉碎后用 60%乙醇
提取 3 次，减压浓缩，浓缩液采用 D101 大孔吸附树
脂柱色谱，依次用蒸馏水，20%，60%，95%乙醇梯度
洗脱，得到 4 个流分。取 95% 乙醇洗脱部分 ( 91
g) ，经硅胶( 200 ～ 300 目) 柱色谱，氯仿-甲醇梯度洗
脱，得 DEC-4A ～4M共 13 个流分。
DEC-4E部分经 Sephadex LH-20 柱色谱，氯仿-
甲醇系统洗脱，分为 DEC-4E1 ～ 4E5 共 5 个流分;
DEC-4E3 流分经硅胶 ( 200 ～ 300 目) 柱色谱，环己
烷-乙酸乙酯，环己烷-氯仿梯度洗脱，得化合物 1( 45
mg) ，2( 51 mg) 。
DEC-4F部分经 Sephadex LH-20 柱色谱，氯仿-
甲醇洗脱，分为 DEC-4F1 ～ 4F4 共 4 个流分; DEC-
4F2 流分经硅胶( 200 ～ 300 目) 柱色谱，环己烷-乙酸
乙酯梯度洗脱，得 DEC-4F2-A ～ J 共 10 个流分;
DEC-4F2-D 析出晶体，得化合物 3 ( 70 mg ) ; DEC-
4F2-I析出晶体，得化合物 4 ( 72 mg) ; DEC-4F2-F 经
ODS柱色谱，甲醇-水梯度洗脱，所得流分经制备液
相，得化合物 5 ( 318 mg) ，6 ( 10 mg) ; DEC-4F2-G 经
ODS柱色谱，甲醇-水梯度洗脱，析出晶体，得化合物
7( 223mg) 。DEC-4F2-H 经 ODS 柱色谱，甲醇-水梯
度洗脱，所得流分经制备液相，得化合物 8 ( 4. 8
mg) ，9( 20 mg) ，10( 361 mg) 。
DEC-4G部分经 Sephadex LH-20 柱色谱，氯仿-
甲醇洗脱，分为 DEC-4G1 ～ 4G3 共 3 个流分; DEC-
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4G2 流分经硅胶 ( 200 ～ 300 目) 柱色谱，环己烷-乙
酸乙酯梯度洗脱，得 DEC-4G2-A ～ M 共 13 个流分;
DEC-4G2-C经 ODS 柱色谱，甲醇-水梯度洗脱，所得
流分经制备液相，得化合物 11 ( 10. 4 mg) ，12 ( 8. 8
mg) ，13 ( 3. 1 mg ) ; DEC-4G2-D 经 ODS 柱色谱，甲
醇-水梯度洗脱，所得流分经制备液相，得化合物 14
( 33. 5 mg) ; DEC-4G2-E 经 ODS 柱色谱，甲醇-水梯
度洗脱，析出结晶，得化合物 15( 24 mg) 。
3 结构鉴定
化合物 1 白色针状结晶，硫酸显色为紫色，mp
214 ～ 216 ℃ ; 1 H-NMR ( CDCl3，400 MHz ) δ: 5. 38
( 1H，d，J = 4. 8 Hz，H-6) ，5. 20( 1H，dd，J = 8. 4，15. 2
Hz，H-22 ) ，5. 07 ( 1H，dd，J = 8. 4，15. 2 Hz，H-23 ) ，
3. 58( 1H，m，H-3) ，1. 05 ( 3H，d，J = 6. 8 Hz，H-21 ) ，
1. 03( 3H，s，H-19) ，0. 87 ( 3H，d，J = 6. 4 Hz，H-27 ) ，
0. 83( 3H，d，J = 7. 2 Hz，H-26 ) ，0. 81 ( 3H，t，J = 6. 4
Hz，H-29) ，0. 70( 3H，s，H-18) ; 13 C-NMR( CDCl3，100
MHz) δ: 140. 8( C-5) ，138. 3( C-22) ，129. 3 ( C-23) ，
121. 7( C-6) ，71. 8( C-3) ，56. 9( C-14) ，56. 0 ( C-17) ，
51. 2( C-24) ，50. 2 ( C-9 ) ，42. 3 ( C-4 ) ，42. 2 ( C-13 ) ，
40. 5( C-20) ，39. 7( C-12) ，37. 3( C-1) ，36. 5 ( C-10) ，
31. 9( C-8) ，31. 7 ( C-7 ) ，29. 7 ( C-2 ) ，28. 9 ( C-16 ) ，
25. 4 ( C-28 ) ，24. 4 ( C-15 ) ，21. 2 ( C-26 ) ，21. 1 ( C-




136 ～ 137 ℃，与对照品在多种展开系统中 Rf 均相
同，混合熔点不下降，确定为 β-谷甾醇。
化合物 3 黄色针状结晶; 1 H-NMR( DMSO-d6，
400 MHz ) δ: 12. 62 ( 1H，s，-OH ) ，10. 18 ( 1H，s，
-OH) ，9. 56( 1H，s，-OH) ，8. 08( 2H，d，J = 8. 8 Hz，H-
2'，6') ，6. 95( 2H，d，J = 8. 8 Hz，H-3'，5') ，6. 83( 1H，
d，J = 10. 0 Hz，H-1″) ，6. 20 ( 1H，s，H-6 ) ，5. 77 ( 1H，
d，J = 10. 0 Hz，H-2″) ，1. 43 ( 6H，s，H-4″，5″) ;
13C-NMR ( DMSO-d6， 100 MHz ) δ: 176. 6 ( C-4 ) ，
160. 6( C-5 ) ，159. 8 ( C-7 ) ，158. 9 ( C-4') ，150. 6 ( C-
9) ，147. 5 ( C-2 ) ，136. 4 ( C-3 ) ，130. 0 ( C-2'，6') ，
128. 2( C-2″) ，122. 1( C-1') ，116. 1( C-3'，5') ，114. 8
( C-1″) ，104. 4 ( C-8 ) ，101. 2 ( C-10 ) ，99. 0 ( C-6 ) ，
78. 6( C-3″) ，28. 2 ( C-4″，5″) 。以上数据与文献［4-
5］对照一致，确定为柠檬酚。
化合物 4 白色针状结晶; 1 H-NMR ( CH3 OD-
d4，400 MHz) δ: 7. 58 ( 1H，d，J = 16. 0 Hz，H-7') ，
7. 06( 1H，d，J = 2. 4Hz，H-2') ，6. 95( 1H，dd，J = 2. 0
Hz，8. 4Hz，H-6') ，6. 81 ( 1H，d，J = 8. 4 Hz，H-5') ，
6. 29( 1H，d，J = 16. 0 Hz，H-8') ，5. 20( 1H，t，J = 3. 2
Hz，H-12 ) ，4. 13 ( 1H，d，J = 11. 2 Hz，H-23a ) ，4. 05
( 1H，d，J = 11. 2 Hz，H-23b) ，3. 52 ( 1H，d，J = 10. 8
Hz，H-28a) ，3. 11 ( 1H，d，J = 11. 2 Hz，H-28b) ，1. 15
( 3H，s，27-CH3 ) ，1. 03( 3H，s，25-CH3 ) ，1. 00 ( 3H，s，
26-CH3 ) ，0. 90 ( 6H，s，29，30-CH3 ) ，0. 81 ( 3H，s，24-
CH3 ) ;
13C-NMR( CH3OD-d4，100 MHz) δ: 167. 7 ( C-
9') ，148. 3 ( C-4') ，145. 5 ( C-7') ，145. 5 ( C-3') ，
144. 4 ( C-13 ) ，126. 3 ( C-1') ，122. 0 ( C-12 ) ，121. 6
( C-6') ，115. 1( C-5') ，113. 7 ( C-2'，8') ，71. 4 ( C-3 ) ，
68. 4( C-28) ，65. 3 ( C-23 ) ，47. 9 ( C-9 ) ，47. 7 ( C-5 ) ，
46. 4( C-19) ，42. 4( C-18) ，41. 9( C-4) ，41. 4 ( C-14) ，
39. 7( C-8) ，38. 5 ( C-1 ) ，36. 7 ( C-17 ) ，36. 5 ( C-10 ) ，
33. 8( C-21) ，32. 4( C-29) ，32. 1( C-7) ，30. 9 ( C-22) ，
30. 4( C-20) ，26. 0( C-2) ，25. 2( C-15) ，25. 1 ( C-27) ，
23. 3( C-11) ，22. 6( C-30) ，21. 5( C-16) ，17. 9 ( C-6) ，
16. 0( C-26 ) ，15. 1 ( C-25 ) ，11. 4 ( C-24 ) 。以上数据
与文献［6］对照一致，确定为黄槿酮 A。
化合物 5 淡黄色羽毛状结晶; 1 H-NMR
( DMSO-d6，400 MHz) δ: 11. 98 ( 1H，s，-OH) ，9. 59
( 1H，s，-OH ) ，7. 35 ( 2H，d，J = 8. 8 Hz，H-2'，6') ，
6. 81( 2H，d，J = 8. 8 Hz，H-3'，5') ，6. 35 ( 1H，d，J =
10. 0 Hz，H-1″) ，5. 96 ( 1H，s，H-6 ) ，5. 86 ( 1H，d，J =
6. 4 Hz，3-OH ) ，5. 60 ( 1H，d，J = 10. 0 Hz，H-2″) ，
5. 15( 1H，d，J = 11. 6 Hz，H-2 ) ，4. 64 ( 1H，dd，J =
11. 6 Hz，6. 4 Hz，H-3 ) ，1. 38 ( 6H，s，H-4″，5″) ;
13C-NMR ( DMSO-d6，100 MHz ) δ: 198. 9 ( C-4 ) ，
163. 1( C-5 ) ，161. 8 ( C-7 ) ，158. 3 ( C-4') ，156. 9 ( C-
9) ，129. 9 ( C-2'，6') ，127. 8 ( C-1') ，127. 4 ( C-2″) ，
115. 5( C-3'，5') ，115. 2( C-1″) ，101. 7( C-8，) ，97. 3
( C-10) ，97. 2 ( C-6) ，83. 4 ( C-2) ，78. 6 ( C-3″) ，71. 9
( C-3) ，28. 5( C-4″) ，28. 3 ( C-5″) 。以上数据与文献
［4-5］对照一致，确定为异柠檬酚。
化合物 6 黄色粉末; 1H-NMR( CH3OD-d4，400
MHz) δ: 7. 27( 1H，d，J = 9. 2 Hz，H-6') ，6. 36 ( 2H，
m，H-3'，5') ，6. 13 ( 1H，s，H-6 ) ，5. 61 ( 1H，dd，J =
12. 8，3. 2 Hz，H-2) ，5. 13 ( 1H，t，J = 7. 2 Hz，H-2″) ，
3. 87 ( 3H，s，-OCH3 ) ，3. 21 ( 2H，d，J = 7. 2 Hz，H-
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1″) ，3. 05 ( 1H，dd，J = 17. 2，12. 8 Hz，H-3a ) ，2. 77
( 1H，dd，J = 17. 2，2. 8 Hz，H-3b) ，1. 62( 6H，s，H-4″，
5″) ; 13 C-NMR ( CH3OD-d4，100 MHz ) δ: 198. 0 ( C-
4) ，165. 6 ( C-7 ) ，162. 4 ( C-5 ) ，159. 6 ( C-9 ) ，158. 2
( C-4') ，155. 4 ( C-2') ，130. 4 ( C-3″) ，127. 3 ( C-6') ，
122. 4( C-2″) ，116. 8 ( C-1') ，108. 6 ( C-8 ) ，106. 3 ( C-
5') ，102. 5 ( C-10 ) ，102. 0 ( C-3') ，91. 6 ( C-6 ) ，74. 4
( C-2) ，55. 0( OCH3 ) ，41. 9 ( C-3 ) ，24. 5 ( C-5″) ，21. 0
( C-1″) ，16. 4( C-4″) 。以上数据与文献［7］对照一
致，确定为 kenusanone I。
化合物 7 黄色针状结晶，熔点 190 ℃ ;
1H-NMR( DMSO-d6，400 MHz) δ: 7. 32 ( 2H，d，J =
8. 4 Hz，H-2'，6') ，6. 80 ( 2H，d，J = 8. 4 Hz，H-3'，
5') ，6. 01 ( 1H，s，H-6 ) ，5. 75 ( 1H，d，J = 5. 2 Hz，3-
OH) ，5. 08 ( 1H，t，J = 7. 2 Hz，H-2″) ，5. 02 ( 1H，d，
J = 11. 2 Hz，H-2 ) ，4. 53 ( 1H，dd，J = 11. 2，4. 8 Hz，
H-3) ，3. 21( 2H，d，J = 7. 2 Hz，H-1″) ，1. 57( 3H，s，H-
4″) ，1. 49 ( 3H，s，H-5″) ; 13 C-NMR ( DMSO-d6，100
MHz) δ: 198. 5 ( C-4 ) ，165. 0 ( C-7 ) ，161. 4 ( C-5 ) ，
159. 8( C-9) ，158. 1 ( C-4') ，130. 7 ( C-3″) ，129. 7 ( C-
2'，6') ，128. 3 ( C-1') ，122. 4 ( C-2″) ，115. 3 ( C-3'，
5') ，107. 4 ( C-8 ) ，100. 9 ( C-10 ) ，96. 0 ( C-6 ) ，83. 3
( C-2) ，72. 0 ( C-3 ) ，25. 9 ( C-5″) ，21. 5 ( C-1″) ，17. 9
( C-4″) 。以上数据与文献［8］对照一致，确定为
neophellamuretin。
化合物 8 淡绿色粉末; 1 H-NMR ( DMSO-d6，
400 MHz) δ: 7. 46 ( 2H，m，H-2'，6') ，6. 89 ( 1H，d，
J = 8. 0 Hz，H-5') ，6. 85 ( 1H，d，J = 9. 6 Hz，H-1″) ，
6. 74( 1H，s，H-3 ) ，5. 83 ( 1H，d，J = 10. 0 Hz，H-2″) ，
2. 00( 3H，s，H-11 ) ，1. 47 ( 6H，s，H-4″，5″) ; 13 C-NMR
( DMSO-d6，100 MHz) δ: 182. 4( C-4) ，164. 1( C-2) ，
158. 7 ( C-7 ) ，156. 9 ( C-5 ) ，150. 5 ( C-9 ) ，149. 7 ( C-
4') ，146. 3 ( C-3') ，128. 4 ( C-2″) ，121. 8 ( C-1') ，
119. 5( C-6') ，116. 6 ( C-5') ，115. 0 ( C-1″) ，113. 7 ( C-
2') ，107. 9 ( C-6) ，104. 4 ( C-10) ，103. 2 ( C-3) ，100. 9
( C-8) ，78. 4( C-3″) ，28. 2( C-4″，5″) ，7. 5( C-11) 。以
上数据与文献［5］对照一致，确定为清酒缸酚。
化合物 9 白色针状结晶; 1 H-NMR( DMSO-d6，
400 MHz) δ: 5. 13 ( 1H，m，H-12 ) ，3. 33 ( 2H，m，H-
28) ，3. 08( 1H，d，J = 10. 8 Hz，H-23a) ，2. 95 ( 1H，d，
J = 10. 4Hz，H-23b ) ，1. 15 ( 3H，s，27-CH3 ) ，0. 96
( 3H，s，25-CH3 ) ，0. 91( 3H，s，26-CH3 ) ，0. 86 ( 3H，s，
29-CH3 ) ，0. 84 ( 3H，s，30-CH3 ) ，0. 74 ( 3H，s，24-
CH3 ) ;
13 C-NMR ( DMSO-d6，100 MHz) δ: 144. 8 ( C-
13) ，122. 0 ( C-12 ) ，70. 8 ( C-3 ) ，67. 9 ( C-23 ) ，65. 0
( C-28) ，49. 1 ( C-5 ) ，47. 6 ( C-9 ) ，46. 8 ( C-19 ) ，42. 3
( C-18) ，41. 7 ( C-4 ) ，41. 7 ( C-14 ) ，38. 6 ( C-8 ) ，37. 0
( C-1) ，36. 7( C-17) ，36. 5( C-10) ，34. 3 ( C-21) ，33. 6
( C-29) ，32. 2( C-7) ，31. 4( C-22) ，31. 1 ( C-20) ，26. 8
( C-27) ，26. 1( C-2) ，25. 6( C-15) ，24. 0 ( C-30) ，23. 5
( C-11) ，22. 2( C-16) ，18. 0( C-6) ，16. 9 ( C-26) ，16. 1
( C-25) ，13. 1( C-24 ) 。以上数据与文献［6］中黄槿
酮 A的母核对照一致，由此确定化合物 9 为古柯
三醇。
化合物 10 淡绿色针状结晶; 1H-NMR( DMSO-
d6，400 MHz) δ: 7. 42 ( 1H，d，J = 16. 0 Hz，H-7') ，
7. 04( 1H，s，H-2') ，6. 97 ( 1H，d，J = 7. 6 Hz，H-6') ，
6. 76( 1H，d，J = 6. 4 Hz，H-5') ，6. 20( 1H，d，J = 15. 6
Hz，H-8') ，5. 13 ( 1H，m，H-12 ) ，4. 85 ( 1H，dd，J =
5. 2，10. 8 Hz，H-3) ，3. 33( 1H，d，J = 10. 4Hz，H-28) ，
3. 00 ( 1H，d，J = 12. 0Hz，H-23a ) ，2. 96 ( 1H，d，
J = 12. 0 Hz，H-23b ) ，1. 15 ( 3H，s，27-CH3 ) ，0. 96
( 3H，s，25-CH3 ) ，0. 91( 3H，s，26-CH3 ) ，0. 86 ( 3H，s，
29-CH3 ) ，0. 84 ( 3H，s，30-CH3 ) ，0. 74 ( 3H，s，24-
CH3 ) ;
13 C-NMR ( DMSO-d6，100 MHz ) δ: 166. 6 ( C-
9') ，148. 7 ( C-4') ，146. 0 ( C-7') ，145. 0 ( C-3') ，
144. 9 ( C-13 ) ，126. 1 ( C-1') ，121. 9 ( C-12 ) ，121. 7
( C-6') ，116. 2 ( C-5') ，115. 3 ( C-8') ，115. 2 ( C-2') ，
74. 1( C-3) ，67. 9 ( C-28 ) ，63. 4 ( C-23 ) ，49. 1 ( C-9 ) ，
47. 5( C-19) ，46. 5 ( C-5 ) ，42. 3 ( C-18 ) ，41. 8 ( C-4 ) ，
41. 7( C-14) ，39. 2 ( C-8 ) ，38. 1 ( C-1 ) ，37. 0 ( C-17 ) ，
36. 5( C-10) ，34. 3( C-21) ，33. 5( C-29) ，32. 1 ( C-7) ，
31. 4 ( C-22 ) ，31. 1 ( C-20 ) ，26. 1 ( C-27 ) ，25. 6 ( C-
15) ，24. 0( C-11) ，23. 5( C-2) ，23. 2( C-30) ，22. 2 ( C-
16) ，17. 7( C-6) ，16. 9( C-26) ，16. 1( C-25) ，13. 9 ( C-
24) 。以上数据与文献［6］对照一致，确定为黄
槿酮 D。
化合物 11 黄色粉末，mp 304 ～ 306 ℃ ;
1H-NMR( DMSO-d6，400 MHz) δ: 8. 05 ( 2H，d，J =
8. 8 Hz，H-2'，6') ，6. 93 ( 2H，d，J = 8. 8 Hz，H-3'，
5') ，6. 44( 1H，d，J = 2. 0 Hz ，H-8) ，6. 90( 1H，d，J =
2. 0 Hz，H-6 ) ; 13 C-NMR ( DMSO-d6，400 MHz ) δ:
176. 4 ( C-4 ) ，164. 4 ( C-7 ) ，161. 2 ( C-9 ) ，159. 7 ( C-
4') ，156. 7 ( C-5 ) ，147. 3 ( C-2 ) ，136. 1 ( C-3 ) ，130. 0
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( C-2'，6') ，122. 1( C-1') ，115. 9( C-3'，5') ，103. 5( C-
10) ，98. 7( C-6) ，94. 0( C-8) 。以上数据与文献［9］
对照一致，确定为山柰酚。
化合物 12 黄色粉末; 1H-NMR( CH3OD-d4，400
MHz) δ: 7. 82( 1H，d，J =1. 2 Hz，H-2') ，7. 64( 1H，dd，
J =1. 2 Hz，8. 4Hz，H-6') ，6. 91 ( 1H，d，J = 8. 4 Hz，H-
5') ，6. 26( 1H，s，H-6) ，5. 26( 1H，t，J = 7. 2 Hz，H-2″) ，
3. 53 ( 2H，d，J = 7. 2 Hz，H-1″) ，1. 83 ( 3H，s，H-4″) ，
1. 70( 3H，s，H-5″) ; 13 C-NMR ( CH3OD-d4，100 MHz )
δ: 176. 2( C-4 ) ，161. 4 ( C-7 ) ，158. 6 ( C-5 ) ，158. 5 ( C-
9) ，154. 1( C-2) ，147. 3( C-3') ，146. 7( C-4') ，144. 9( C-
3) ，131. 1 ( C-3″) ，123. 1 ( C-1') ，122. 4 ( C-2″) ，120. 2
( C-6') ，115. 0 ( C-5') ，114. 8 ( C-2') ，106. 3 ( C-8 ) ，
103. 1( C-10 ) ，97. 4 ( C-6 ) ，24. 5 ( C-5″) ，21. 1 ( C-1″) ，
16. 8( C-4″) 。以上数据与文献［10］对照一致，确定为
8-prenylquercetin。
化合物 13 黄色粉末; 1 H-NMR ( CH3 OD-d4，
400 MHz) δ: 7. 27 ( 1H，d，J = 8. 8 Hz，H-6') ，6. 35
( 2H，m，H-3'，5') ，5. 93 ( 1H，s，H-6 ) ，5. 58 ( 1H，dd，
J = 12. 8，2. 8 Hz，H-2 ) ，5. 17 ( 1H，t，J = 7. 2 Hz，H-
2″) ，3. 19 ( 2H，d，J = 7. 2 Hz，H-1″) ，3. 01 ( 1H，dd，
J = 17. 2，12. 8 Hz，H-3a ) ，2. 73 ( 1H，dd，J = 17. 2，
3. 2 Hz，H-3b ) ，1. 61 ( 6H，s，H-4″，5″) ; 13 C-NMR
( CH3OD-d4，100 MHz) δ: 197. 5( C-4) ，164. 6( C-7) ，
161. 7( C-5 ) ，160. 7 ( C-9 ) ，158. 2 ( C-4') ，155. 3 ( C-
2') ，130. 2 ( C-3″) ，127. 3 ( C-6') ，122. 6 ( C-2″) ，
116. 9( C-1') ，107. 7 ( C-8 ) ，106. 3 ( C-5') ，102. 0 ( C-
10) ，101. 9( C-3') ，94. 9 ( C-6) ，74. 4 ( C-2) ，41. 8 ( C-
3) ，24. 6 ( C-5″) ，21. 1 ( C-1″) ，16. 5 ( C-4″) 。以上数
据与文献［11-12］对照一致，确定为 leachianone G。
化合物 14 黄色粉末; 1 H-NMR( DMSO-d6，400
MHz) δ: 7. 32 ( 2H，d，J = 8. 4 Hz，H-2'，6') ，6. 80
( 2H，d，J = 8. 4 Hz，H-3'，5') ，5. 93 ( 1H，d，J = 2. 0
Hz，H-8) ，5. 87 ( 1H，d，J = 2. 0 Hz H-6 ) ，5. 05 ( 1H，
d，J = 11. 2 Hz，H-2 ) ，4. 58 ( 1H，d，J = 11. 2 Hz，H-
3) ; 13C-NMR( DMSO-d6，100 MHz) δ: 198. 3 ( C-4 ) ，
167. 2 ( C-7 ) ，163. 8 ( C-5 ) ，163. 5 ( C-9 ) ，158. 1 ( C-
4') ，129. 9 ( C-2'，6') ，128. 0 ( C-1') ，115. 3 ( C-3'，
5') ，100. 9 ( C-10 ) ，96. 4 ( C-6 ) ，95. 4 ( C-8 ) ，83. 3
( C-2) ，71. 9 ( C-3 ) 。以上数据与文献［13］对照一
致，确定为 5，7，4'-三羟基-二氢黄酮醇。
化合物 15 黄色粉末; 1 H-NMR ( CH3 OD-d4，
400 MHz ) δ: 7. 01 ( 1H，d，J = 2. 0Hz，H-2') ，6. 90
( 1H，dd，J = 2. 0 Hz，8. 4Hz，H-6') ，6. 83 ( 1H，d，J =
8. 0 Hz，H-5') ，5. 98 ( 1H，s，H-6 ) ，5. 15 ( 1H，t，J =
7. 2 Hz，H-2″) ，4. 89 ( 1H，d，J = 11. 2Hz，H-2 ) ，4. 50
( 1H，d，J = 11. 2Hz，H-3 ) ，3. 14 ( 2H，d，J = 7. 2 Hz，
H-1″) ，1. 62 ( 3H，s，H-4″) ，1. 54 ( 3H，s，H-5″) ;
13C-NMR ( DMSO-d6，100 MHz ) δ: 197. 3 ( C-4 ) ，
165. 0 ( C-7 ) ，161. 5 ( C-5 ) ，158. 6 ( C-9 ) ，145. 6 ( C-
3') ，144. 9 ( C-4') ，130. 4 ( C-3″) ，128. 8 ( C-1') ，
122. 2( C-2″) ，119. 5 ( C-6') ，114. 6 ( C-2') ，114. 5 ( C-
5') ，107. 9 ( C-8 ) ，100. 4 ( C-10 ) ，95. 3 ( C-6 ) ，83. 6
( C-2) ，72. 3 ( C-3 ) ，24. 6 ( C-5″) ，20. 9 ( C-1″) ，16. 5
( C-4″) 。核磁数据显示该化合物结构上 A，B 环以
及 8 位异戊烯基的 C，H与化合物 7 相一致，C 环上
的 C，H与文献［14］中的 noidesol A 相一致，由此确
定为 4H-1-benzopyran-4-one，2-( 3，4-dihydroxyphe-
nyl ) -2，3-dihydro-3，5，7-trihydroxy-8-( 3-methyl-2-
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Chemical constituents contained in Desmodium caudatum
WU Yao1，LUO Qiang1，SUN Cuiling1，WANG Guanghui1，CHEN Quancheng1，
GUO Zhijian2，ZOU Xiuhong2* ，CHEN Haifeng1*
( 1. College of pharmacy，Xiamen University，Xiamen 361005，China;
2. Yongchun Forestry Bureau of Fujian Province，Yongchun 362600，China)
［Abstract］ Objective: To study chemical constituents contained in Desmodium caudatum . Method: The chemical compounds
were separated by using such chromatographic methods as macroporous resin，Sephadex LH-20，ODS and normal phase silicagel col-
umn，and their structures were identified by spectroscopic data analysis. Result: Fifteen compounds were separated and identified as
stigmasterol( 1) ，β-sitosterol ( 2 ) ，citrusinol ( 3 ) ，hibiscone A( 4 ) ，yukovanol ( 5 ) ，kenusanone I ( 6 ) ，neophellamuretin ( 7 ) ，desmodol
( 8) ，erythrotriol( 9 ) ，hibiscone D( 10 ) ，kaempferol ( 11 ) ，8-prenylquercetin ( 12 ) ，leachianone G ( 13 ) ，5，7，4'-trihydroxy-dihydrofla-
vonol( 14 ) ，and 4H-1-benzopyran-4-one，2-( 3，4-dihydroxyphenyl ) -2，3-dihydro-3，5，7-trihydroxy-8-( 3-methyl-2-butenyl ) -，( 2R-
trans) -( 9CI) ( 15) . Conclusion: All of the compounds were separated from D. caudatum for the first time except compound 8.
［Key words］ Desmodium caudatum ; chemical constituent
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